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Teniu a les mans el volum núm. 16 de Materials del Baix
Llobregat, la publicació anual del Centre d’Estudis
Comarcals del Baix Llobregat, que en aquesta ocasió porta
per títol El teatre com a forma d’expressió a la comarca i
altres escrits. 
El dossier compta amb la introducció del professor i direc-
tor teatral Joan Castells, un dels encerts d’aquest Materials,
ja que ens ha orientat amb molt bon criteri en un tema tan
ampli i rellevant com és el teatre del Baix Llobregat.
Sabem que és impossible en una publicació com aquesta
oferir una mostra total de l’activitat teatral al llarg del temps
i de la història comarcal, però sí que s’hi fa un petit tast
sobre una de les expressions culturals més importants a la
majoria de  poblacions del Baix Llobregat, i que mostra que
el teatre és cultura i divertimento, però també una forma
d’articulació social i de crear identitat. El curs passat, en un
treball de recerca, férem una entrevista a Teresa Rovira i
Comes, bibliotecària catalana que treballà a Esparreguera de
1953 a 1958, any en què la traslladaren a la Biblioteca de
Catalunya; és filla d'Antoni Rovira i Virgili i l’any 2002 va rebre
la Creu de Sant Jordi. Us parlo d’aquesta magnífica dona
perquè en aquesta entrevista ens va fer estre-mir quan
recordava els obrers de Can Sedó d’Esparreguera que pas-
saven per davant de la biblioteca, quan tornaven de la feina,
i li lliuraven els llibres, que sovint portaven embo-licats amb
un paper de diari, per fer el préstec d’uns altres. Molts
d’aquests obrers també participaven en les activitats teatrals
d’alguna de les tres entitats que tenia aleshores la nostra
vila. Solament amb aquest detall, i us en contaria molts
més, podem veure l’abast del tema.
D’altra banda, i com és habitual en aquesta publicació,
Materials 16 també presenta  diversos articles i ressenyes
de llibres de temàtica comarcal, que contribueixen a divul-
gar el coneixement sobre la comarca, un dels objectius de
la nostra entitat.
Esperem que gaudiu de la seva lectura.
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